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El VIH-SIDA es una pandemia mundial en aumento, a pesar de ello la información que reciben 
los adolescentes es escasa y a veces erróneas; siendo esto una amenaza seria para los adolescentes 
y jóvenes debido a las prácticas de riesgo a las que se exponen. Esta investigación tuvo como 
objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA y sus medidas de prevención en 
estudiantes varones, de una Institución Educativa Nacional de Chiclayo 2018. Investigación 
cuantitativa de diseño descriptivo; la población fue de 499 alumnos del quinto grado de secundaria 
de 15 a 17 años de edad; la muestra estudiada fue de 218 participantes seleccionados por muestreo 
aleatorio simple. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, con confiabilidad de 0.68 
según alfa de combrach. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva. Los resultados 
encontrados fueron: 48,62% de adolescentes tuvieron 15 años de edad; con respecto al nivel de 
conocimiento sobre VIH/SIDA: 44.50% tuvieron nivel de conocimiento regular, y 43.12% nivel 
de conocimiento alto, 12.39% nivel bajo; en relación a las medidas de prevención el 50,92% 
demostró tener nivel conocimiento medio, 31,65% tuvieron nivel de conocimiento bajo y un 
17,43% alcanzaron nivel alto. En conclusión los estudiantes tienen conocimiento regular tanto 
sobre VIH/SIDA como de medidas preventivas, demostrando bajo conocimiento respecto al riesgo 
de VIH y la trasmisión del virus por lactancia materna; con respecto a medidas preventivas: 
desconocen que  los instrumentos de realizar tatuajes, las transfusiones de sangre y el compartir 
jeringas aumenta el riesgo de VIH/SIDA. 
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HIV / AIDS is a growing global pandemic, despite which the information that adolescents 
receive is scarce and sometimes erroneous; This being a serious threat for adolescents and young 
people due to the risk practices to which they are exposed. This research aimed to determine the 
level of knowledge about HIV / AIDS and its prevention measures in male students, of a National 
Educational Institution of Chiclayo 2018. The quantitative research was descriptive design; the 
population was of 499 students of the fifth grade of secondary of 15 to 17 years of age; The sample 
studied was 218 participants selected by simple random sampling. A questionnaire was used for 
data collection, with reliability of 0.68 according to combrach alpha. The data was analyzed using 
descriptive statistics. The results found 48.62% of adolescents were 15 years of age; with respect 
to the level of knowledge about HIV / AIDS: 44.50% had regular knowledge level, and 43.12% 
high level, 12.39% low level; In relation to preventive measures, 50.92% showed a medium level 
of knowledge, 31.65% had a low level of knowledge and 17.43% reached a high level. In 
conclusion, students have regular knowledge about HIV / AIDS and preventive measures, 
demonstrating low knowledge about the risk of HIV and the transmission of the virus through 
breastfeeding; with respect to preventive measures: they do not know that tattooing instruments, 
blood transfusions and syringe sharing increase the risk of HIV / AIDS. 
Keywords: level of knowledge, primary prevention, male adolescents, acquired 
immunodeficiency syndrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
